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2調 査 報 告 書 ( 科 研 費 報 告 書 な ど )
Ⅱ .
] . 平 成 4 年 度 ~ 平 成 5 年 度 科 学 研 究 費 補 助 金
一 般 研 究 ( B ) 「 反 応 拡 散 層 に お け る 異 相 界 面 の 形 状 安 定 性 と そ の 制 御 に 関 す
る 研 究 」 成 果 報 告 1 1
研 究 代 表 者 : 石 田 清 仁 平 成 6 年 3 月
2 . 平 成 3 年 度 ~ 平 成 5 年 度 科 学 研 究 費 柿 助 金 試 験 研 究 ( B ) 「 高 加 工 性 ・ 高
靭 性 を 有 す る ホ イ ス ラ ー 型 強 力 銅 合 金 の 開 発 」 成 果 報 告 書
研 究 代 表 者 : 石 田 清 仁 平 成 6 年 3 月
3 . 平 成 4 年 度 ~ 平 成 6 年 度 科 学 研 究 費 補 扣 力 金 国 際 学 術 研 究 「 新 し い 型 の N i -
N - T i 基 超 耐 熱 介 金 の 開 発 に 関 す る 共 同 研 究 」 成 果 報 告 辨
研 究 代 表 者 : 石 田 清 仁 平 成 7 年 3 月
4 . 平 成 5 年 度 ~ 平 成 6 年 度 科 学 研 究 費 補 助 金 重 点 領 域 研 究 ( 2 ) 「 組 織 制 御
に よ る B 2 型 N i - A 1 基 合 金 の 延 性 改 善 」 成 果 報 告 非
研 究 代 表 者 : 石 田 清 仁 平 成 7 年 3 月
5 . 平 成 6 年 度 ~ 平 成 8 年 度 科 学 研 究 費 補 助 金 基 盤 研 究 ( A ) 「 新 し い 機 能 を
有 す る N - N 基 合 金 の 開 発 」 成 果 報 告 書
研 究 代 表 者 : 石 田 消 仁 平 成 9 年 3 月
6 . 平 成 7 年 度 ~ 平 成 8 年 度 科 学 研 究 費 補 助 金 一 般 研 究 ( B ) 「 超 微 細 粒 結 晶
組 織 に お け る 不 純 物 元 素 の 粒 界 お よ び 異 相 界 面 へ の 偏 析 挙 動 」 成 果 報 告 吉
研 究 代 表 者 : 石 田 沽 仁 平 成 9 年 3 月
フ . 平 成 7 年 度 ~ 平 成 8 年 度 新 エ ネ ル ギ ー ・ 産 業 技 術 総 合 開 発 機 構 ( N E D O )
捉 案 公 募 刑 . 最 先 端 分 野 / 市 点 分 野 研 究 開 発 事 業 委 託 「 先 端 材 料 の 組 織 設 計 ・
制 御 の た め の 計 算 機 支 援 シ ス テ ム の 開 発 」 成 果 報 告 ; "
研 究 代 表 者 : 石 田 消 仁 平 成 9 年 3 月
8 . 平 成 8 年 度 科 学 研 究 費 柿 助 金 重 点 領 域 研 究 「 微 細 結 晶 粒 超 塑 性 材 料 の 組 織
安 定 性 と 界 面 へ の 偏 析 挙 剰 心 成 果 縦 告 冉
研 究 代 表 者 : 石 田 清 仁 平 成 9 年 3 河
9 . 平 成 8 年 度 ~ 平 成 9 年 度 科 学 研 究 費 補 助 金 基 盤 研 究 ( A ) 「 鉄 鋼 材 料 の 組
織 設 計 ・ 制 御 の た め の 計 算 機 支 援 シ ス テ ム の 開 発 」 成 果 報 告 書
研 究 代 表 者 : 石 田 清 仁 平 成 1 0 年 3 月
1 0 . 平 成 9 年 度 科 学 研 究 費 補 助 金 重 点 領 域 研 究 「 超 微 細 多 相 組 織 を 有 す る 超 塑
性 材 料 の 組 織 安 定 性 に 関 す る 研 究 」 成 果 報 告 書
研 究 代 表 者 : 石 田 油 イ 三 平 成 1 0 年 ' 3  打
Ⅱ . 平 成 9 年 度 ~ 平 成 1 0 年 度 科 学 研 究 費 補 助 金 国 際 学 術 研 究 「 化 合 物 半 導 体 の
状 態 図 と 熱 力 学 デ ー タ ベ ー ス 構 築 」 成 果 級 告 1 1















































平 成 N 年 度 ~ 平 成 1 6 年 度 科 学 研 究 費 補 助 釡 基 雛 研 究 ( S ) 「 応 力 誘 起 変 態
制 御 に よ る イ ン バ ー 合 金 の 開 発 と 工 業 材 料 へ の 展 開 」 成 果 蛾 告 1 1
研 究 代 表 者 : 石 田 清 仁 平 成 1 7 年 5 月
2 3
平 成 1 5 年 ~ 平 成 2 1 年 ( 独 ) 科 学 技 術 振 興 機 構
戦 略 的 創 造 研 究 推 進 市 業 費 C R E S T  「 材 料 の 組 織 ・ 特 性 設 計 統 合 化 シ ス テ ム の
開 発 」 成 果 蛾 告 古
研 究 代 表 岩 : 石 田 消 仁 平 成 2 1 年 3 月
Ⅲ .
研 究 論 文 ( 単 独 執 筆 ・ 共 同 執 筆 )
1 . " F e - M n - V ,  F e - M n - M 0  並 び に  F e - M n - s i 系 の 1 - L O O P " , 石 田 清 仁 , 渋 谷
洌 , 西 沢 泰 二 , 日 本 金 属 学 会 誌  3 7 , 1 3 0 5 - 1 3 1 3  ( 1 9 7 3 )
2 . " F e r r i t e / A u s t e n i t e  s t a b i l i z i n g  p a r a m e t e r  o f  A 1 1 0 y i n g  E l e m e n t s  i n  s t e e l  a t
2 0 0 ~ 5 0 0 O C " ,  K . 1 S I 〕 i d a  a n d  T .  N i s h i z a w a ,  T r a n s .  J I M  1 5 , 2 1 7 - 2 2 4  ( 1 9 7 4 )
3 . "  E 丘 e d  o f  A 1 1 0 y i n g  E l e m e n t s  o n  s t a b i l i t y  o f  E p s i l o n  l r o n " ,  K . 1 S h i d a  a n d  T
N i s h i z a w a ,  T r a n s .  J I M  1 5 , 2 2 5 - 2 3 1  ( 1 9 7 4 )
4 . " E 丘 e c t  o f  M a n g a n e s e  a n d  N i t r o g e n  o n  t h e  M e c h a n i c a l  p Y o p e r t i e s  o f  F e -
1 8 中 。 c r - 1 0 中 。 N i  s t a i n l e s s  s t e e l s " ,  T .  K a t o ,  M .  F u j i l く U r a ,  K .  T a k a d a  a n d  K
I s h i d a ,  T r a n s . 1 S U  1 5 , 4 6 4 - 4 6 9  ( 1 9 7 5 )
5 ' " E 丘 e d  o f  M a g n e t i c  T r a n s f o r m a t i o n  o n  S ね C k i n g  F a u l t  E n e r g y  o f  N i c k e l  B i ・
n a r y  A 1 1 0 y s " ,  K . 1 S h i d a ,  p h i l o s .  M a g . 3 2 , 6 6 3 - 6 6 9  ( 1 9 7 5 )
6 . "  D i r e d  E s t i m a t i o n  o f  s t a c k i n g  F a u l t  E n e r g y  b y  T h e r m o d y n a m i c  A n a l y s i s " ,  K
I s h i d a ,  p h y s .  s t a t .  S 0 1 . ( a )  3 6 , 7 1 7 ー フ 2 8  ( 1 9 7 6 )
フ . " s t r u d u r a l  s t a b i l i t y  a n d  M e c h a n i c a l  p r o p e r t i e s  o f  F e - M n - c r  A Ⅱ o y s  ,  T
K a t o ,  S .  F u k u i ,  M .  F u j i k u r a  a n d  K . 1 S h i d a ,  T r a n s . 1 S U  1 6 , 6 7 3 - 6 7 9  a 9 7 6 )
8 . " E f f e c t  o {  A 1 1 0 y i n g  E l e m e n t s  o n  t h e  c r i t i c a l  D r i v i n g  F o r c e  o f  M a r t e n s i t i c
T r a n s f o r m a t i o n  i n  l r o n  A 1 1 0 y s " ,  K . 1 S h i d a ,  s c r ゆ t a  M e t a Ⅱ . 1 1 , 2 3 7 - 2 4 2  ( 1 9 7 フ )
9 . " E 丘 e d  o f  c o m p o s i t i o n  a n d  H e a t  T r e a t m e n t  o n  t h e  M e c h a n i c a l  p r o p e r t i e s  o n
F e - M n - C  A u s t e n i t i c  s t e e l s ' ,  T .  K a t o ,  M .  F u j i k u t a ,  S .  Y a h a 部  a n d  K , 1 S h i d a ,
T 捻 n s . 1 S U  6 7 , 5 8 7 - 5 9 5  ( 1 9 8 1 )
1 0 . " E 丘 e d  o f  c h e m i c a l c o m p o s i t i o n s  o n  t h e  p r o p e r t i e s  o {  A u s t e n i t i c  M a n g a n e s e
S t e e l s  f o r  N o n m a g n e t i c  A p p l i c a t i o n s  ,  T .  K a t o ,  M .  F u j i k u r a ,  A .  K u m u T a ,  Y
T a k e u c h i ,  N .  K a w a s a l d ,  S .  Y a h a 部  a n d  K . 1 S h i d a ,  T r a n s . 1 S U  2 1 , 8 5 2 - 8 6 1




"Thermodynamic Ana]ysis o{ Misdbility Gap Due to ordering in Ternary
System", T. Nishizawa, S.M. Hao, M. Hasebe and K.1Shida, Acta. Meta11.31,
14船一1416 (1983)
"Miscibility Gap in Fe-Ni-Al and Fe-Ni-co system ", S.M. Hao, T
''
Takayama, K.1Shida and T. Nishizawa, MetaⅡ. TTans.15,1819-1828 住984)
"2相ステンレス鋼の結品粒成長",阿部雅之,日裏昭,石田清仁,西澤泰二,
鉄と鋼 70,2025-2032 (1984)
"Role of AⅡoying Elements in phase Decomposition in Alnico Magnet AⅡoys",
S.M. Hao, K.1Shida and T. Nishizawa, MetaⅡ. Trans,16A,179-185 (1985)
" Grain Boundary segTegation in Ferromagnetic A110ys , K.1Shida, S
Y01くoyama and T. Nishizawa, Acta. MetaⅡ.33,255-264 (1985)
"solubility of Antimony in cobalt, Nickel and co-Ni AⅡoys", K.1Shida, M
Hasebe, N. ohnishi and T. Nishizawa, J. Less-common Met.114,361-373
a985)
"Discussion of MisdbiHty Gap in Fe-Ni-Aland Fe-Ni-co systems and Role
Of AⅡoying Elements in phase Decomposition in Alnico Magnet AⅡoy", S.M
Hao, T. Takayama, K.1Shida and T. Nishizawa, Meta]1. Trans.17,1629-1632
(1986)
"computation of Dual phase Region in LOW AⅡoy steels", K.1Shida, H
Wakakuwa and T. Nishizawa, HSLA steels: MetaⅡUtgy and Applications,
TMS,851-859 (1987)
"Miscibi1北y Gap Due 加 ordering 血 the BCC Fe-Ge system , H. Enoki, K
Ishida and T. Nishizawa, Meta11. Trans.18A (6),949-955 (1987)
"phase Diagram of the Ga-AS-sb system", K.1Shida, T. shumiya, T




"phase Diagram olthe AI-1n-sb system", K.1Shida, T. shumiya, H. ohtani,















"  c a ] C U ] a t i o n  o f t h e  F e - C - B  T e r n a r y  p h a s e  D i a g r a m  ,  H .  o h t a n i ,  M .  H a s e b e ,
K . 1 S h i d a  a n d  T .  N i s h i z a w a ,  T r a n s . 1 S U  2 8 , 1 0 4 3 【 1 0 5 0  ( 1 9 8 8 )
"  D a t a b a s e  t o r  c a l c u l a t i n g  p h a s e  D i a g r a m s  o f  Ⅲ 一  V  A 1 1 0 y  s e m i c o n d u c t o r s " ,
K . 1 S h i d a ,  H .  T o k u n a g a ,  H .  o h t a n i  a n d  T .  N i s h i z a w a ,  J .  c r y s .  G r o w t h  9 8 ,
1 4 0 - 1 4 7  a 9 8 9 )
" M i s c i b i l i t y  G a p s  i n  t h e  G a p - 1 n p ,  G a p - G a s b , 1 n p - 1 n s b  a n d  l n A S - 1 n s b
S y s t e m s " ,  K . 1 S h i d a ,  T .  N o m u r a ,  H .  T o k u n a g a ,  H .  o h t a n i  a n d  T .  N i s h i z a w a ,
J .  L e s s - c o m m o n  M e t . 1 5 5 , 1 9 3 - 2 0 6  a 9 8 9 )
" p h a s e  E q u i l i b r i a  i n  c o b a l t - r i c h  p o r t i o n s  o f  t h e  c o - s i  a n d  c o - G e  s y s t e m s " ,
H .  E n o k i ,  K . 1 S h i d a  a n d  T .  N i s h i z a w a ,  J .  L e s s - c o m m o n  M e t . 1 6 0 , 1 5 3 - 1 6 0
( 1 9 9 0 )
"  p h a s e  E q U Ⅱ i b r i a  i n  F e - M n - A I - C  A 1 1 0 y s " ,  K . 1 S h i d a ,  H .  o h t a n i ,  N .  s a t o h ,  R
K a i n u m a  a n d  T .  N i s h i z a w a , 1 S u  l n u . 3 0 , 6 8 0 - 6 8 6  ( 1 9 9 ①
" D u c t i l i t y  E n h a n c e m e n t  i n  N i A I ( B 2 ) - B a s e  A Ⅱ o y s  b y  M i c r o s t r u c t u r a ]  c o n ・
t r 0 1 " ,  K . 1 S h i d a ,  R .  K a i n u m a ,  N .  u e n o  a n d  T .  N i s h i z a w a ,  M e t a Ⅱ .  T r a n s . 2 2 A ,
4 4 1 - 4 4 6  ( 1 9 9 1 )
" p s e u d o - 1 n t e T f a c e  i n  B 2  P h a s e  R e g i o n  i n  D i f f u s i o n  c o u p l e s  o f  N i - A l  a n d
C O - A I  B a s e  s y s t e m s " ,  R .  K a i n u m a ,  H . 1 k e n o y a , 1 < . 1 S h i d a  a n d  T .  N i s h i z a w a ,
P r o c .  o f  t h e  6 仙  J I M  l n t e r n a t i o n a ]  s y m p o s i u m  o n  l n t e r m e t a Ⅱ i c  c o m p o u n d ,
9 9 - 1 0 3  ( 1 9 9 1 )
"  E x p e r i m e n t a l  s t u d y  o n  l n t e r a c t i o n  p a r a m e t e r  f o T  c a r b o n  a n d  A Ⅱ o y i n g  E l e ・
m e n t s  i n  A u s t e n i t e  a n d  F e r r i t e " ,  T .  N i s h i z a w a ,  K . 1 S I 〕 i d a ,  H .  o h t a n i ,  C .  K a m i
a n d  M .  s u w a ,  s c a n .  J .  M e t a Ⅱ  2 0 , ( 1 9 9 1 )
" R o l e  o {  M i s c i b Ⅱ i t y  G a p  i n  M a g n e t i c  A Ⅱ o y s :  A l n i c o ,  F e - c r - c o  a n d  c o - c r ' ,
K . 1 S h i d a  a n d  T .  N i s h i z a w a ,  u s e T  A s p e c t s  o f  p h a s e  D i a g r a m s ,  F . H .  H a y e s ,  e d . ,
T h e  l n s t i t u t e  o f  M e t a l s , 1 8 5 - 1 9 8  a 9 9 1 )
" M i s c i b i l i t y  G a p  i n  Ⅱ 一 Ⅵ  A Ⅱ o y  s e m i c o n d u d o r  s y s t e m s  ,  H .  o h t a n i ,  K
K o j i m a ,  K . 1 S h i d a  a n d  T .  N i s h i z a w a ,  J .  A 1 1 0 y s  &  c o m p d . 1 8 2 , 1 0 3 - 1 1 4  ( 1 9 9 2 )
" H i 又 h  T e m p e t a t u r e  s h a p e  M e m o r y  A Ⅱ o y s  o f  N i - A I  B a s e  s y s t e m s " ,  R
K a i n u m a ,  H .  N a k a n o ,  K .  o i 1 仏 W a ,  K . 1 S h i d a  a n d  T .  N i s h i z a w a ,  M R s  s y m p o
P r o c . 2 4 6 , 4 0 3 - 4 0 8  ( 1 9 9 2 )
" T h e r m o e l a s t i c  M a r t e n s i t e  a n d  s h a p e  M e m o w  E 丘 e c t  i n  B 2  B a s e  N i - A I - F e
A H o y  w i t h  E n h a n c e d  D u d i l i t y " ,  R .  K a i n u m a ,  K . 1 S h i d a  a n d  T .  N i s h i z a w a ,












36 "Thermodynamic Database for AⅡoy phase Dia即'ams", H. ohtani, K.1Shida
and T. Nishizawa, Trans. MRS Japan,9,199-204 (1992)
"phase Equilibria in 1Ⅱ一 V Quaternary AⅡoy semiconductors, part l :Ⅲ一 1Ⅱ一
Ⅲ一v and Ⅲ一V-V-v systems", H. ohtani, K.1Shida and T. Nishizawa,
Computer Aided lnnovation of New Materia]S Ⅱ, M. Doyan〕a, J. KihaTa, M
Tana]くa and R. Yamamoto editors, Elsevier sd. pub.,749-752 (1993)
"phase Equilibria in 1Ⅱ一 V Quaternal'y AⅡoy semiconductors, part Ⅱ:Ⅱ1-
Ⅲ一 V- V - systems", H. ohtani, K.1Shida and T. Nishizawa, computer Aided
Innovation 0壬 New Materials l[, M. Doyama, J. Kihara, M. Tanaka and R
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勝 成 , 石 田 沽 仁 , ケ ミ カ ル エ ン ジ ニ ャ リ ン グ , 5 2 , 3 2 - 3 6  ( 2 0 0 7 )
" C 0 基 プ 析 出 型 超 耐 熱 介 金 " , 佐 藤 順 , 火 森 俊 洋 , 及 川 勝 成 , 大 犯 郁 雄 , 貝
沼 亮 介 , イ _ i 田 1 古 イ 三 , ま て り あ , 4 6 , 8 8 - 8 9  ( 2 0 0 7 )
" N i 基 超 耐 熱 合 金 を 越 え ら れ る か ・ ・ ・ フ ' 相 析 出 強 化 を 利 用 し た 新 型 C 0 基 超 耐
熱 合 金 一 " , 佐 藤 順 , 大 森 俊 洋 , 及 川 勝 成 , 大 沼 郁 緋 , 貝 沼 亮 介 , 孑 i 田 清 仁 ,
M A T E R I A L  S T A G E  7 , 9 4 【 9 8  ( 2 0 0 7 )
" N i M n 基 ホ イ ス ラ ー 合 金 に お け る メ タ 磁 性 形 状 ミ 酎 意 効 果 " , 貝 沼 亮 介 , 伊 東
航 , 須 献 祐 司 , 及 川 勝 成 , 子 i 田 清 仁 , 鹿 y . 武 , ま ぐ ね , 2 , N O . 5  ( 2 0 0 7 )
" 状 態 図 ( 相 偲 D  あ れ こ れ " , 石 田 沽 仁 , 金 属 , フ フ , 6 7 5 - 6 7 8  ( 2 0 0 7 )
" 核 融 合 炉 ブ ラ ン ケ ッ ト の 先 進 中 件 子 増 倍 材 料 と し て の べ り り ウ ム 金 属 階 1 化 合
物 の 開 発 " , 士 谷 邦 彦 , 河 村 弘 , 三 島 良 直 , 吉 田 直 亮 , 田 中 知 , 内 田 宗 範 ,
石 田 清 仁 , 柴 山 環 樹 , 宗 像 健 二 ξ , 佐 藤 芳 幸 , 岩 切 宏 友 , 大 沼 郁 雄 ,  J o u m a l o f
P l a s m a  a n d  F u s i o n  R e s e a r c h  8 3 , 2 0 7 - 2 1 4  ( 2 0 0 7 )
" M e t a m a g n e t i c s h a p e  m e m o r y  e 丘 e c t i n  N i M n - b a s e d  H e u s l e r - t y p e  a Ⅱ o y s " ,  R
K a i n u m a ,  K .  o i k a w a ,  W . 1 t o ,  Y .  s u t o u ,  T .  K a n o m a t a  a n d  K . 1 S h i d a ,  J .  M a t e r
C h e m . 1 8 , 1 8 3 7 - 1 8 4 2  ( 2 0 0 8 )
" 合 金 状 態 図 の 研 究 と 新 材 料 開 発 " , 及 川 勝 成 , 大 淵 郁 雄 , 貝 沼 元 介 , 石 幽 清 仁 ,
Π 本 金 属 学 会 誌 , 7 2 , 5 4 5 - 5 5 6  ( 2 0 0 8 )
" 1 ' 形 成 元 業 量 を 変 動 さ せ た 1 ' 析 出 強 化 刑 C O - W - A 1 合 金 の 特 性 " , 人 元 継 ,
稙 田 茂 紀 一 冶 水 哲 也 , 大 森 俊 汗 , 石 田 清 仁 , 確 気 製 鋼 , 7 9 , 1 9 7 - 2 0 5 ( 2 0 0 8 )
" D u c t i l e  c u - A I - M n  b a s e d  s h a p e  m e m o Y y  a Ⅱ o y s :  g e n e T a l  p r o p e r t i e s  a n d  a p ・
P Ⅱ C a t i o n s " ,  Y .  s u t o u ,  T .  o m o r i ,  R .  K a i n u m a  a n d  K . 1 S h i d a ,  M a t e r .  s c i .  T e c h
2 4 , 8 9 9 - 9 0 1  ( 2 0 0 8 )
" 析 出 強 化 型 C O - W - A 1 合 金 の 熱 階 リ 川 工 性 お よ び 時 効 噛 性 に お よ ぼ す プ π 勿 戍 尤
索 墨 の 影 糾 " , 大 元 継 , 柏 田 茂 紀 , 沽 水 哲 也 , 大 森 俊 洋 , 石 田 袖 仁 , 而 謄 曳 釡
属 材 宋 卜 1 2 3 委 員 会 蛾 告  5 0 , 先 進 耐 熱 材 料 ・ プ ロ セ ス 分 科 ・ 会 ( 2 0 0 9 )
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